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Corrigendum to “Circulating plateleteleukocyte aggregates in patients with
inflammatory bowel disease” [J Chin Med Assoc (2013) 182e185]
Yavuz Tekelioglu a,*, Hikmet Uzun b
aDivision of Histology and Embryology, Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey
b Specialist of Family Medicine, Memorial Hospital, Istanbul, Turkey
Journal of the Chinese Medical Association 76 (2013) 657
www.jcma-online.comThe third author, Hasan Gu¨c¸er, was erroneously listed as an author of this article when he in fact was not involved in this study.
His name is hereby removed from the author byline, which is now corrected to:
Yavuz Tekelioglua, *, Hikmet Uzunb
aDivision of Histology and Embryology, Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey
bSpecialist of Family Medicine, Memorial Hospital, Istanbul, Turkeyrg/10.1016/j.jcma.2012.12.015.
lu, Division of Histology and Embryology, Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey.
(Y. Tekelioglu).
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